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Studentska praksa Hvar 2004.Mjesto radnje: grad Hvar, otok HvarVrijeme radnje: 11.- 16. listopad 2004. godine
Glavni likovi: Miljenko Lapaine, Nada Vučetić, Robert Župan 
Sporedni likovi: Borna Cetinić, Irena Holubek, Ivan Jurić, Darko Ohnjec, Branimir Pavlinec, Žana Prišć, 
Sebina Stepančić, Adrijana Tanfara.
Vremenski uvjeti: ništa od očekivanog, kiša i samo kiša
Pogled prema opservatoriju grada Hvara koji je 
poslužio kao predivan dom tih pet dana  boravka 
na Hvaru.
Skoro pa cijela ekipa kartografa. Možete vidjeti da 
vremenske prilike nisu bile na našoj strani. Debelo 
obučeni u pratnji kišnih oblaka započeli smo našu 
avanturu.
Naporni radni dani počinjali su jutarnjom kavicom i 
doručkom u odličnoj atmosferi ispred naših odaja. 
Bilo je tu i kulturnog uzdizanja. Eto nas u ljetnikovcu Hanibala Lucića kojeg se svakako isplati pogledati. 
Između ostalog posjetili smo i muzej Hvarske biskupije, katedralu Sv. Stjepana, benediktinski samostan, 
kazalište, tvrđavu Forticiju, franjevački samostan, područni ured za katastar (obavezno!)... 
Naš mali “rano jutarnji” sastanak na ulici radi 
dogovora i podjele radnih zadataka. Volje nije bilo 
puno, ali što se mora, mora se…
Bili smo podijeljeni u četiri grupe po dva studenta 
i zadatak nam je bio da GPS uređajima snimimo 
ulice grada Hvara. Pri tome su nam uvelike pomogli 
naši profesori, asistent i lokalno stanovništvo koje 
nas je upućivalo u pravom smjeru. Da nije bilo kiše, 
bilo bi nam lakše, a ovako smo jadnici tražili spas u 
brojnim  kafi ćima.
Radni dan završavali smo kupnjom potrebnih 
namirnica za obilne večere. Sva sreća, pa imaju i 
dostavu u kuću.
I tko nas onda ne bi ženio; jedna kuha, druga miješa, treća pere i četvrta briše. Produkt svega je odlična 
večera, što se vidi na izrazima lica svih nas. Postoje zapisi na digitalnim medijima o tome kako smo provodili 
večeri, ali hvala Bogu, još nisu dostupni javnosti.
Još malo kulture za kraj. Dr. sc. Hrvoje Božić prof. 
sa našeg fakulteta je održao zanimljivo predavanje 
o opservatoriju, instrumentima koji se tamo nalaze, 
kada je opservatorij nastao, tko ga je i u koje svrhe 
izgradio.
Varate se ako mislite da su ovo pokloni našim 
najdražima koji nas očekuju kod kuće. To je smeće 
koje smo uspjeli napraviti u pet dana.
Žana Prišć
